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РАЗВИТИЕ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 
Правовыми основами организации взаимодействия учреждений образования со структу-
рами Белорусской Православной Церкви (БПЦ) являются Конституция Республики Беларусь, 
Кодекс Республики Беларусь «Об образовании», Закон Республики Беларусь «О свободе совес-
ти и религиозных организациях». Последний в ст. 9 разрешает учреждениям образования в во-
просах воспитательной деятельности на основании письменных заявлений родителей или лиц, 
их заменяющих (самих совершеннолетних обучающихся), во внеучебное время взаимодейство-
вать с зарегистрированными религиозными организациями. В «Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви» (2000), с одной стороны, подчеркивается желательность того, 
чтобы вся система образования была построена на религиозных началах и основана на христи-
анских ценностях. С другой стороны, церковь, следуя многовековой традиции, уважает свет-
ские учреждения образования и готова строить свои взаимоотношения с ними, исходя из при-
знания человеческой свободы. Кодекс Республики Беларусь об образовании (2010) в ст. 18 оп-
ределяет, что воспитание основывается на общечеловеческих, гуманистических ценностях, 
культурных и духовных традициях белорусского народа, государственной идеологии, отражает 
интересы личности, общества и государства. 
Позитивным результатом очевидного сближения позиций церкви и государства в сфере 
образования и воспитания нравственно зрелой, духовно развитой молодежи, способной осозна-
вать свою ответственность за судьбу Отечества и своего народа, стало принятие еще одной 
Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и БПЦ 
на 2020–2025 гг. Проведение республиканских и международных научно-практических конфе-
ренций, семинаров создало традицию открытого общественного диалога по вопросам образо-
вания и воспитания молодежи в свете христианской нравственности и исторической правды на 
площадках международных Кирилло-Мефодиевских чтений, Рождественских чтений, респуб-
ликанских Свято-Евфросиниевских педагогических чтений и региональных Свято-Андреев- 
ских, Свято-Елисеевских, Свято-Покровских, Свято-Михайловских, Свято-Георгиевских, Свя-
то-Воскресенских и др. Широко практикуется такое взаимодействие, как приглашение священ-
нослужителей для проведения духовно-нравственных бесед, факультативов и кружков с обу-
чающимися, совместные паломничества, экскурсии, проведение государственных и религиоз-
ных праздников, соработничество при приходских воскресных школах. 
Решением Министерства образования Республики Беларусь и Экзархата БПЦ создан Ко-
ординационный совет по информационному, правовому, научно-методическому и организаци-
онному сотрудничеству. Целью стало объединение усилий в формировании личности человека, 
в коррекции поведения и социальной поддержке детей и подростков с девиантным поведением, 
оказавшихся в социально опасном положении; содействие развитию гуманитарного образова-
ния; проведение совместных научных исследований по духовно-нравственной, религиозно-
философской, психолого-педагогической, церковно-исторической и культурологической тема-
тике [1]. Последнее заседание Координационного совета состоялось 26 марта 2021 г. Итак, за 
последние 30 лет в стране сложилась эффективная система взаимодействия церкви и государ-
ства, берущая свое начало в семейном воспитании и поддерживаемая возможностями получе-
ния дополнительного образования и самообразования взрослых. 
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